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Program 
 
Duo in g minor, op. 69, no. 2 Francois Devienne  
 Allegro con espressione (1759-1803) 
  
Sonata for Two Clarinets Francis Poulenc 
 Presto (1899-1963) 
 Andante 
 Vif 
 
Grand Duo Concertant, opus 48 C.M von Weber 
 Allegro con fuoco (1786-1826) 
   arr. Gustave Langenus 
 
Sonatine  Eugene Bozza 
 Allegro vivo (1905-1991) 
 Calme 
 Allegro vivo 
 
 
**There will be a 10-minute intermission** 
 
 
Molly on the Shore Percy Grainger, arr. Knight 
   (1882-1961) 
 
Alleluia  W.A. Mozart, arr. D. Marlatt 
 from "Exultate Jubilate", K. 165 (1756-1791) 
 
Adagio for Strings Samuel Barber, arr. L. Cailliet 
   (1910-1981) 
 
Saltarello  Felix Mendelssohn, arr. R. Howland 
 from "Symphony No. 4" (1809-1847) 
 
* * * * * * * * * * * * * * *. 
 
Out of respect for the performers and those audience members around you, please 
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you. 
